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Pozitivna viktimologija
Po zi tiv na psi ho lo gi ja  
i njen do pri nos raz vo ju po zi tiv ne vik ti mo lo gi je1
Da Ni ca Va si lje Vić-PRo Da No Vić*
Raz voj po zi tiv ne psi ho lo gi je, no vog prav ca u psi ho lo gi ji, ozna čio je po če tak po zi tiv-nog po kre ta u dru štve nim na u ka ma ko ji je imao uti caj na raz voj kri mi no lo ške i vik ti-
mo lo ške mi sli. U ovom ra du su pred sta vlje ni osnov ni prin ci pi po zi tiv ne psi ho lo gi je, stu di je 
o po zi tiv nim emo ci ja ma, po zi tiv nom ka rak te ru i in sti tu ci ja ma ko je to omo gu ća va ju. Cilj 
ra da je, ta ko đe, ana li za do pri no sa po zi tiv ne psi ho lo gi je po zi tiv noj vik ti mo lo gi ji. Autor ka 
sma tra da pri stup po zi tiv ne psi ho lo gi je mo že do pri ne ti po zi tiv noj vik ti mo lo gi ji u po me-
ra nju fo ku sa sa sla bo sti i ri zi ka na po zi tiv ne ele men te ko ji pro mo vi šu opo ra vak i post tra u-
mat ski rast žr tve.
Ključ ne re či: po zi tiv na psi ho lo gi ja, po zi tiv na kri mi no lo gi ja, po zi tiv na vik ti mo lo gi ja.
Uvod
Una pre đe nje na uč nog zna nja vik ti mo lo gi je, iz me đu osta log, ostva ru je se 
kroz re ša va nje re al nih pro ble ma, ko ri go va nje za klju ča ka, pro ši ri va nje te ma, 
kri tič ko pre u zi ma nje i adap ti ra nje mo de la dru gih na uč nih di sci pli na. Je dan 
ta kav iza zov pred lo ži li su Nat ti Ro nel i Tyra Ya’ara To ren, kri mi no lo zi sa Bar 
Ilan uni ve zi te ta u Izra e lu. U za pa že nom tek stu u ča so pi su Te mi da auto ri su 
1 Ovaj tekst je na stao kao re zul tat ra da na pro jek tu Raz voj me to do lo gi je evi den ti ra nja kri mi-
na li te ta kao osno va efi ka snih me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju, br. 179044, ko ji fi nan si ra 
Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz voj Re pu bli ke Sr bi je, a im ple me ti ra Fa kul tet za 
spe ci jal nu eduk ca i ju i re ha bi li ta ci ju Uni ver zi te ta u Be o gra du. Ru ko vo di telj ka pro jek ta je prof. 
dr Ve sna Ni ko lić-Ri sta no vić.
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iz lo ži li osnov ne na po me ne i ski ci ra li kon tu re no ve per spek ti ve u vik ti mo lo gi ji, 
pod na zi vom po zi tiv na vik ti mo lo gi ja. Osnov no obe lež je ovog pri stu pa je ide-
ja da se pi ta nje opo rav ka žr tve re ša va ja ča njem nje nih po zi tiv nih po ten ci ja la 
ka ko bi se „raz vi ja la na per so nal nom i so ci jal nom ni vou upr kos po vre di ko ja je 
re zul tat tra u ma tič nog is ku stva“ (Ro nel, To ren, 2012: 173). Ovaj cilj se ostva ru je 
ko ri šće njem po zi tiv nih emo ci ja i tran zi ci jom ne ga tiv nog is ku stva u po zi tiv no. 
U po ku ša ju od re đe nja de fi ni ci je po zi tiv ne vik ti mo lo gi je auto ri su iz dvo ji li tri 
osnov ne kom po nen te: (1) in te gra ci ja usme re na na po je din ce ko ji su is ku si li 
vik ti mi za ci ju, i to na ba rem tri ni voa: pro ces so ci jal ne in klu zi je, is ku stvo sa mo-
in te gra ci je i iza zov du hov nog sje di nja va nja; (2) pro ces te ra pi je i opo rav ka tre-
ba shva ti ti kao po zi tiv no is ku stvo ko je do pri no si ot kla nja nju bo la ko ji mo že 
bi ti raz ot kri ven to kom tog pro ce sa; (3) te žnja da se od stra ne uklju če nih po je-
di na ca po stig ne za tva ra nje pi ta nja ve za nih za pri mar nu vik ti mi za ci ju, kao i 
spre ča va nje se kun dar ne vik ti mi za ci je (Ro nel, To ren, 2012). Pi ta nja ko ji ma se 
ba vi po zi tiv na vik ti mo lo gi ja ni su no va, što go vo re i auto ri na gla ša va ju ći da 
je ona pre sve ga „no vi po gled na te o ri je i kom po nen te uspe šnog opo rav ka 
po zajm lje ne od dru gih aka dem skih sve to va“ (Ro nel, To ren, 2012: 176). Ko ji su 
aka dem ski uzo ri po zi tiv ne vik ti mo lo gi je?
Per spek ti va po zi tiv ne vik ti mo lo gi je pr ven stve no je ba zi ra na na is ku-
stvi ma po zi tiv ne kri mi no lo gi je, prav ca ko ji je pred sta vljen kao ino va tiv no 
po lje u pro u ča va nju kri mi na li te ta. Za raz li ku od kri mi no lo gi je ko ja je fo ku si-
ra na na ne ga tiv ne aspek te ži vo ta po je din ca, ko ji su po ve za ni sa de vi jant no-
šću i kri mi na li te tom, po zi tiv na kri mi no lo gi ja pro u ča va po zi tiv na is ku stva i fak-
to re ko ji bi mo gli uti ca ti na pre ven ci ju de vi jant no sti i kri mi na li te ta. Za stup ni ci 
ovog prav ca sma tra ju da se „ja ča njem po zi tiv nih emo ci ja i is ku sta va mo gu 
re du ko va ti ne ga tiv ne emo ci je i is ku stva, a sled stve no to me, i ne ga tiv ni sta-
vo vi i po na ša nja“ (Ro nel, Se gev, 2014: 1393). Mo de li na ko ji ma je po zi tiv na 
kri mi no lo gi ja za sno va na ob u hva ta ju: fak to re flek si bil no sti i za šti te; post tra-
u mat ski rast; po zi tiv ni su bjek tiv ni zna čaj fak to ra ri zi ka; iz lo že nost al tru i zmu 
i ljud skoj do bro ti; so ci jal no pri hva ta nje; uz dr ža va nje od kri mi na li te ta; mi ro-
tvo rač ka kri mi no lo gi ja; re sto ra tiv na prav da; re in te gra tiv no po sra mlji va nje 
(Ro nel, Elis ha, 2011). Je dan od pri me ra prak se po zi tiv ne kri mi no lo gi je je pri-
me na vi pas sa ne, drev ne in dij ske teh ni ke me di ta ci je, u tret ma nu za tvo re ni ka. 
Po zi tiv no is ku stvo vi pas sa na kur sa je do pri ne lo po bolj ša nji ma u funk ci o ni sa-
nju za tvo re ni ka na so ci jal nom pla nu (u smi slu po ja ča nog ose ća ja in klu zi je), 
a ta ko đe i u in di vi du al noj i du hov noj di men zi ji. Do ži vljaj do bro te, po zi ti van 
od nos sa za tvor skim oso bljem, po zi tiv na so ci jal na at mos fe ra i pre va zi la že nje 
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is ku še nja su kom po nen te po zi tiv ne kri mi no lo gi je ko je su ima le zna ča jan uti caj 
na re ha bi li ta ci ju za tvo re ni ka (Ro nel, Frid, Ti mor, 2013).
Dru gi zna ča jan te o rij sko-apli ka tiv ni kon cept ko ji do pri no si raz vo ju ide-
ja po zi tiv ne vik ti mo lo gi je je kri mi no lo gi ja ko ja usre ću je (Ni ko lić-Ri sta no vić, 
2014b). Ovaj kon cept je za sno van na pret po stav ci o po sto ja nju ve ze iz me đu 
kri mi na li te ta/vik ti mi za ci je i ose ća nja sre će, na šta uka zu ju i re zul ta ti po je di-
nih is tra ži va nja. Do stup ni na la zi su ge ri šu da „sre ća mo že bi ti sna žan fak tor 
u pre ven ci ji kri mi na li te ta i vik ti mi za ci je“ (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2014b: 404), što 
uka zu je na zna čaj da ljih is tra ži va nja pi ta nja o od no su sre će i vik ti mi za ci je/kri-
mi na li te ta. U pri log ovoj te zi idu no vi je ini ci ja ti ve za im ple men ta ci ju pro gra ma 
tret ma na pre stup ni ka ko ji ob u hva ta ju po zi tiv ne ele men te kao što su na da, 
za hval nost, sre ća i op ti mi zam (Ro nel, Elis ha, 2011). Za jed nič ka od li ka ve ći ne 
ovih pro gra ma, od ko jih ne ki ob u hva ta ju ele men te du hov no sti i is toč njač ke 
fi lo zo fi je (kao što su jo ga, me di ta ci ja, teh ni ke di sa nja i slič no) je ste to što te že 
da do pri ne su re in te gra ci ji pre stup ni ka „po ve ća njem nje go ve sre će i pro mo vi-
sa njem pro ce sa po zi tiv nih pro me na“ (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2014b: 405). Pri me na 
jo ge ni dre, teh ni ke du bo ke re lak sa ci je, po ka za la je od re đe ne po zi tiv ne re zul-
ta te u pru ža nju po dr ške žr tva ma, uz na zna ke da bi mo gla bi ti od zna ča ja i za 
osu đe na li ca kao po dr ška u okvi ru pri pre me za iz la zak na slo bo du (Ni ko lić-
Ri sta no vić, 2014a). Na te me lju ovih re zul ta ta i na la za po sto je ćih is tra ži va nja 
auto r ka je iz ra zi la čvr sto ve ro va nje da „usre ći va nje lju di pred sta vlja naj bo lju 
pre ven ci ju i od go vor na kri mi na li tet, ba rem za one ko ji mo gu da se pro me ne i 
po sta nu sreć ni ji“ (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2014b: 406).
Po red po zi tiv ne kri mi no lo gi je i usre ću ju će kri mi no lo gi je, je dan od glav nih 
iz vo ra sa zna nja i is ku sta va po zi tiv ne vik ti mo lo gi je je po zi tiv na psi ho lo gi ja, no va 
gra na psi ho lo gi je ko ja pro u ča va po zi tiv ne aspek te lič no sti. Mo že se, za pra vo, 
re ći da je po zi tiv na psi ho lo gi ja po sta vi la te me lje po zi tiv nog po kre ta u dru štve-
nim na u ka ma, na ko ji ma se gra de kon cep ti po zi tiv ne kri mi no lo gi je i po zi tiv ne 
vik ti mo lo gi je. Upr kos oce na ma kri ti ča ra da su nje ne po stav ke na iv ne, pri stup 
is klju čiv, a me to do lo gi ja ne a de kvat na, po zi tiv na psi ho lo gi ja je pri vu kla ta ko 
ve li ko in te re so va nje struč ne jav no sti, da je za krat ko vre me u re cen zi ra nim 
ča so pi si ma za be le že no „go to vo 1000 čla na ka o te ma ma ko je ob u hva ta ju bla-
go sta nje, po nos, opro štaj, sre ću, sve snost i psi ho lo ške sna ge“ (Azar, 2011).
Ima ju ći u vi du da je po zi tiv na vik ti mo lo gi ja pri stup no vi jeg da tu ma, u li te-
ra tu ri još uvek ne ma do volj no ra do va ko ji se ba ve nje nim od no som pre ma 
po zi tiv noj psi ho lo gi ji. Cilj ovog ra da je pred sta vlja nje osnov nih prin ci pa po zi-
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tiv ne psi ho lo gi je, kao jed nog od iz vo ra po zi tiv nog po kre ta, i ana li za nje nog 
mo gu ćeg do pri no sa raz vo ju po zi tiv ne vik ti mo lo gi je.
Šta je po zi tiv no u po zi tiv noj psi ho lo gi ji?
Po zi tiv na psi ho lo gi ja, kao pra vac u psi ho lo gi ji ko ji se ba vi po zi tiv nim 
aspek ti ma ljud skog funk ci o ni sa nja, po ja vi la se po sled njih go di na dva de se tog 
ve ka. Osnov na pre mi sa po zi tiv nih psi ho lo ga je da bi pro u ča va njem do bra i 
vr li ne u ljud skom bi ću tre ba lo da se ba vi po seb na na uč na di sci pli na. Pi o ni ri 
ovog prav ca, Se lig man i Csiks zent mi halyi, na gla ša va ju po tre bu za po me ra-
njem fo ku sa psi ho lo gi je sa pro u ča va nja pa to lo ških, ne ga tiv nih aspe ka ta lič-
no sti na one ele men te ko ji do pri no se raz vo ju, na pre do va nju i op štem bla go-
sta nju po je din ca i nje go vog okru že nja. Pa žnju bi tre ba lo usme ri ti na vred na 
su bjek tiv na is ku stva, kao što su „bla go sta nje, za do volj stvo i sa tis fak ci ja (u 
od no su na pro šlost); na da i op ti mi zam (za bu duć nost); flow – sta pa nje sa 
ak tiv no sti ma i sre ća (u sa da šnjo sti)“ (Se lig man, Csiks zent mi halyi, 2000: 5). Zna-
čaj po zi tiv nog raz vo ja lič no sti is ti ca li su mno go ra ni je pred stav ni ci hu ma ni-
stič ke psi ho lo gi je (Ro gers, Ma slow, Fromm, La ing, May i dru gi) ko ji su ho li stič-
kim pri stu pom po ku ša li da ostva re uvid u funk ci o ni sa nje čo ve ka (Shel don, 
Kas ser, 2001). 
U svom tu ma če nju zna če nja re či po zi tiv na u na zi vu ovog prav ca Taylor 
upra vo uka zu je na po zi ti vi stič ki pri stup po zi tiv ne psi ho lo gi je (Taylor, 2001). 
Po zi ti vi zam kao na uč ni me tod bi ipak tre ba lo raz gra ni či ti od ter mi na po zi-
tiv na u na zi vu prav ca, ko ji ozna ča va tri osnov ne te me ko ji ma se po zi tiv na psi-
ho lo gi ja ba vi: po zi tiv na is ku stva, po zi tiv na lič nost i omo gu ća va ju će in sti tu ci je. 
Po zi tiv na psi ho lo gi ja po ku ša va da pro ši ri sa zna nja o to me „ka ko, za što, i pod 
ko jim uslo vi ma se raz vi ja ju po zi tiv ne emo ci je, po zi ti van ka rak ter i in sti tu ci je 
ko je to omo gu ća va ju“ (Se lig man i dr., 2005: 410). Jed no stav nu de fi ni ci ju po zi-
tiv ne psi ho lo gi je pred lo ži li su Shel don i King: „To je na uč na stu di ja o uobi ča je-
nim ljud skim sna ga ma i vr li na ma“ (Shel don, King, 2001: 216).
Kao pan dan DSM kla si fi ka ci ji psi ho lo ških po re me ća ja, Pe ter son i Se lig-
man su po nu di li CSV kla si fi ka ci ju vr li na i sna ga ka rak te ra (Cha rac ter Strengths 
and Vir tu es) ko ja se sa sto ji od šest sve o bu hvat nih vr li na pri zna tih u sko ro svim 
kul tu ra ma u sve tu, pri če mu su sva koj od vr li na do de lje ne sna ge ka rak te ra: 
(1) mu drost (kre a tiv nost, ra do zna lost, ra su đi va nje, lju bav pre ma uče nju, per-
sperk tiv nost); (2) hra br ost (auten tič nost, ju na štvo, is traj nost, po let); (3) hu ma-
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nost (lju ba znost, lju bav, so ci jal na in te li gen ci ja); (4) pra ve de nost (po šte nje, 
li der stvo, tim ski rad); (5) ume re nost (pra šta nje, skrom nost, raz bo ri tost) i (6) 
tran scen dent nost (po što va nje le po te i iz vr sno sti, za hval nost, na da, du ho vi-
tost, re li gi o znost) (Se lig man i dr., 2005: 412). Kri te ri ju mi na osno vu ko jih su 
auto ri iz dvo ji li 24 sna ge ka rak te ra su sle de ći: (1) da je op šte pri hva će na u raz-
li či tim kul tu ra ma; (2) do pri no si is pu nje no sti po je din ca, za do volj stvu i sre ći 
shva će noj u ši rem smi slu; (3) mo ral no je vred na sa ma po se bi, a ne na osno vu 
re zul ta ta ko je pro iz vo di; (4) uz di že dru ge, iza zi va di vlje nje, a ne za vist; (5) ima 
ja sne an to ni me – su prot no sti ko je su „ne ga tiv ne“; (6) ozna ča va in di vi du al ne 
raz li ke, sta bil na je i mo že se ge ne ra li zo va ti; (7) mo že se iz me ri ti; (8) raz li ku je se 
od dru gih sna ga ka rak te ra; (9) pred sta vlja uzor, iz ra zi to je pri sut na kod ne kih 
po je di na ca; (10) is po lja va se u ra nom uz ra stu kod po je di ne de ce i mla dih; (11) 
se lek tiv no iz o sta je kod ne kih po je di na ca; (12) in sti tu ci je dru štva je ne gu ju 
kroz so ci jal nu prak su i ri tu a le (Park, Pe ter son, Se lig man, 2004). Pe ter son i 
Se lig man su di zaj ni ra li VIA (Va lu es in Ac tion) kla si fi ka ci ju sna ga, a za pro ce nu 
sna ga ka rak te ra u is tra ži vač ke svr he in ven tar pod na zi vom VIA-IS (VIA In ten-
tory of Strengths) (Park, Pe ter son, Se lig man, 2004).
Je dan od glav nih za da ta ka po zi tiv ne psi ho lo gi je je ot kri va nje fak to ra ko ji 
do pri no se da lju di ose ća ju sre ću i bla go sta nje. Iako se ter mi ni bla go sta nje 
i sre ća u li te ra tu ri ve o ma če sto pre pli ću i ko ri ste u si no nim nom zna če nju, u 
fo ku su pro u ča va nja po zi tiv ne psi ho lo gi je je sre ća shva će na u ši rem zna če nju, 
ko ja ob u hva ta ne sa mo su bjek tiv ni ose ćaj za do volj stva ži vo tom (he do ni stič ko 
bla go sta nje), već sve u kup nu is pu nje nost čo ve ka svo jim po sto ja njem, od no-
som sa okru že njem i smi slom ži vo ta (euda mo nij sko2 bla go sta nje). Euda mo-
nij sko bla go sta nje pre ma mo de lu Ca rol Ryff ob u hva ta sle de će di men zi je: 
(1) sa mo pri hva ta nje (po zi ti van stav pre ma se bi); (2) po zi ti van od nos pre-
ma dru gi ma; (3) lič ni rast (raz voj po ten ci ja la i sa mo ak tu a li za ci ja); (4) svr ha u 
ži vo tu; (5) okru že nje (su o ča va nje sa iza zo vi ma, bi ra nje kon tek sta u skla du 
sa lič nim po tre ba ma i vred no sti ma); (6) auto no mi ja (sa mo o dre đe nje i ne za-
vi snost) (Ryff, Sin ger, 2008).
Se lig man je raz lo žio po jam bla go sta nja na tri mer lji ve kom po nen te: (a) 
ugo dan ži vot, ko ji pod ra zu me va uve ća nje za do volj sta va, pri jat nih is ku sta va i 
po zi tiv nih emo ci ja; (b) an ga žo van ži vot, ko ji je fo ku si ran na ak tiv nost, ot kri va-
2 Po jam euda mo ni ja (od grč kih re či eu=do bar; da i mon=duh) po ti če iz sta ro grč ke fi lo zo fi je. 
Pre ma Ari sto te lu, sva ki po je di nac do la zi na svet sa je din stve nom svr hom ko ja je po ve za na sa 
nje go vim po ten ci ja li ma. Za da tak čo ve ka je da pre po zna svo je vr li ne i is pu ni svr hu svog ži vo-
ta, što pred sta vlja su štin sko bla go sta nje.
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nje i ko ri šće nje sop stve nih ta le na ta i is tak nu tih sna ga (Pe ter son i Se lig man ih 
u svo joj kla si fi ka ci ji ozna ča va ju kao sig na tu re strengths); i (c) smi slen ži vot, ko ji 
ozna ča va usme ra va nje sna ga i ta le na ta u ci lje ve ko ji su pre ma ve ro va nju po je-
din ca vred ni ji od sel fa (npr. po sve ći va nje ra du u ko rist „po zi tiv nih in sti tu ci ja“, 
kao što su po ro di ca, za jed ni ca, na ci ja, re li gi ja, po li ti ka i slič no) (Se lig man pre-
ma Se lig man, Ras hid, Parks, 2006).
Pre ma mo de lu bla go sta nja ko ji su pred lo ži li Lyubo mirsky, Shel don i 
Schka de, ste pen bla go sta nja čo ve ka za vi si od tri se ta fak to ra: (a) ge net-
ski fak to ri, ko ji su sta bil ni i ko ji su od go vor ni za 50% va ri jan se in di vi du al-
nih raz li ka; (b) ži vot ne okol no sti (ma te ri jal no sta nje, brač ni sta tus, re li gi o-
znost i slčno), ko je ob ja šnja va ju 10% va ri jan se; i (c) po zi tiv ne ak tiv no sti či ji 
je do pri nos in di vi du al nim raz li ka ma 40% (Lyubo mirsky, Shel don, Schka de, 
2005). Po sled nja gru pa fak to ra pred sta vlja glav ni pred met is tra ži va nja 
po zi tiv nih psi ho lo ga, ko ji tvr de da je po sti za nje i odr ža va nje ni voa sre-
će mo gu će. Na osno vu re zul ta ta lon gi tu di nal ne eks pe ri men tal ne stu di je 
Lyubo mirsky i sa rad ni ci su za klju či li da je odr ži vo po ja ča nje ose ća nja sre će 
mo gu će pod op ti mal nim uslo vi ma ko ji pod ra zu me va ju da je oso ba mo ti vi-
sa na da oba vlja po zi tiv ne ak tiv no sti, da ulo ži trud i po ka že upor nost, i da je 
ak tiv nost le gi tim no efi ka sna (Lyubo mirsky i dr., 2011).
Po zi tiv na psi ho lo gi ja pru ža zna ča jan do pri nos is tra ži va nju pri ro de i funk-
ci je emo ci ja. Po uobi ča je noj de fi ni ci ji, emo ci je su po ve za ne sa ak ci o nim ten-
den ci ja ma. Kod ne ga tiv nih emo ci ja, ko je su naj če šće bi le pred met is tra ži va nja 
psi ho lo ga stva ri su lo gič ne: emo ci je po put stra ha i be sa su sig nal za su že ni 
re per to ar ak ci ja ko je ima ju funk ci ju sa mo o dr ža nja (bek stvo, na pad). Po zi tiv ne 
emo ci je se ne ukla pa ju u ovaj mo del jer one u ve li kom bro ju slu ča je va ni su 
di rekt no po ve za ne sa ak ci jom. Pre ma mo de lu Fre dric kson po zi tiv ne emo ci je, 
kao što su ra dost, in te re so va nje, za do volj stvo pro ši ru ju tre nut ni mi sa o no-ak-
ci o ni re per to ar i iz gra đu ju čo ve ko ve fi zič ke, in te lek tu al ne i so ci jal ne re sur se. S 
dru ge stra ne, ne ga tiv ne emo ci je su ža va ju tre nut ni mi sa o no-ak ci o ni re per to ar. 
Jed na od naj zna čaj nih pret po stav ki ovog mo de la je ste da po zi tiv ne emo ci je 
ima ju dej stvo po ni šta va nja ne ga tiv nih emo ci ja (Fre dric kson, 2000).
Po red go re na ve de nih do stig nu ća, po zi tiv ni psi ho lo zi po ku ša va ju da 
pru že no vi po gled na psi ho te ra pi ju po ka zu ju ći da ona ne mo ra da se ba zi ra 
sa mo na re du ko va nju ne ga tiv nih emo ci ja (npr. tu ga), već i na raz vo ju po zi tiv-
nih emo ci ja, op ti mi zma, ose ća nja smi sla i slič no. Psi ho te ra pi ja u bu duć no sti 
bi, sto ga, mo gla po sta ti pro ces po mo ću ko ga će oso be tra ga ti za svo jim sna-
ga ma, a ne sa mo go vo ri ti o pro ble mi ma. Ta kvu psi ho te ra pi ju Se lig man na zi va 
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po zi tiv nom psi ho te ra pi jom i ona ob u hva ta dve vr ste po zi tiv nih in ter ven ci ja: 
in ter ven ci je tak ti ke i in ter ven ci je du bo ke stra te gi je (Se lig man, 2002).
Kri tič ki osvrt na pri stup po zi tiv ne psi ho lo gi je
Ka da se po ja vi la sa svo jim, ka ko auto ri na vo de, evo lu tiv nim pri stu pom, 
po zi tiv na psi ho lo gi ja je do če ka na sa ve li kim odo bra va njem, ali i broj nim kri ti-
ka ma. Jed na od za mer ki se od no si la na za ne ma ri va nje hu ma ni stič kih ko re na, 
uz pri med bu da na ziv prav ca im pli ci ra da je osta tak psi ho lo gi je ne ga ti van. 
Glav na tač ka ne sla ga nja se od no si la na raz dva ja nje po zi tiv nog od ne ga tiv-
nog is ku stva čo ve ka, što je su prot no sve o bu hvat nom pri stu pu hu ma ni stič ke 
psi ho lo gi je. Je dan od emi nent ni jih kri ti ča ra, La za rus, ozna čio je no vi pra vac 
u psi ho lo gi ji kao ide o lo ški po kret, po mo dar stvo ko je će bi ti krat kog da ha. 
Po ru ka ko ju po zi tiv na psi ho lo gi ja im pli cit no upu ću je shva će na je kao po ziv na 
raz dva ja nje po zi tiv nog od ne ga tiv nog, ko ja pre ma La za ru su či ne „dve stra ne 
jed nog nov či ća, kao struk tu ra i pro ces, sta bil nost i pro me na, stres i su o ča va-
nje, i ta ko zva ne po zi tiv ne i ne ga tiv ne emo ci je“ (La za rus, 2003: 94). 
Pre ma Bar ba ri Held, po zi tiv na psi ho lo gi ja nas za si pa po ru ka ma da 
„mo ra mo da mi sli mo po zi tiv no, da ga ji mo po zi tiv ne emo ci je i sta vo ve, i da se 
osla nja mo na svo je sna ge ka ko bi smo bi li sreć ni, zdra vi i mu dri“ (Held, 2004: 
12). Ova kav pri stup autor ka na zi va „ti ra ni jom po zi tiv nih sta vo va“, ob ja šnja va-
ju ći da bi on mo gao bi ti iz vor do dat ne po vre de. Na i me, ako se ne ko ose ća 
lo še zbog raz li či tih ži vot nih te ško ća, i ne uspe va da ubla ži bol ma ko li ko se 
tru dio da na u či da bu de op ti mi sta, mo že za vr ši ti ta ko što će pre ba ci va ti na 
se be kri vi cu za to što ne ma do volj no po zi ti van stav (Held, 2004). Na ovaj na čin 
po ru ka po zi tiv ne psi ho lo gi je bi mo gla da pre ba ci kri vi cu na žr tvu. Smith u 
pri ka zu knji ge Hand bo ok of Po si ti ve Psycho logy pri me ću ju da je „zna ča jan deo 
po ru ke ko ju po zi tiv na psi ho lo gi ja upu ću je ne ga ti van, su prot sta vljen me di cin-
skom mo de lu čo ve ko vih re la ci o nih, bi he je vi o ral nih i is ku stve nih pro ble ma“ 
(Brew ster Smith, 2003: 160).
Di ho tom ni ton ko ji su kri ti ča ri uoči li u ra nim ra do vi ma sled be ni ka po zi-
tiv ne psi ho lo gi je se ogle da u sta vu da je po zi tiv nost do bra, a ne ga tiv nost 
lo ša. Ovaj ne do sta tak je pre po znat od stra ne pred stav ni ka po zi tiv nog po kre ta 
ko ji su sa gla sni da je do sa zna nja o ljud skim sna ga ma mo gu će do ći sa mo uko-
li ko se is pi tu je me đu sob ni od nos po zi tiv nih i ne ga tiv nih is ku sta va čo ve ka i 
nji ho vo uza jam no de lo va nje (Aspin wall, Sta u din ger, pre ma Held, 2004). Euda-
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mo nij ski pri stup kon cep tu bla go sta nja po tvr đu je da po zi tiv na psi ho lo gi ja ne 
is klju ču je ne ga tiv no iz svo jih is tra ži va nja, već tra ga za smi slom u ne ga tiv nom, 
od no sno po zi tiv nim is ho di ma ne ga tiv nog is ku stva.
Iako je po zi tiv na psi ho lo gi ja za sa mo de se tak go di na do ži ve la ogro man 
pro cvat, po je di ni kri ti ča ri upo zo ra va ju da nje na prak tič na pri me na na pre du je 
su vi še br zo, da le ko br že od sa me na u ke, i da je for si ra na od stra ne po pu lar ne 
kul tu re, gu rua za sa mo po moć i tre ne ra ži vot nih ve šti na (Coyne, pre ma Azar, 
2011). Pre zen to va nje do stig nu ća i za ključ ci o mo ći ma po zi tiv nog su ve o ma 
če sto pre u ve li ča ni u me di ji ma i sve ve ćem bro ju sen za ci o na li stič kih pu bli-
ka ci ja u ko ji ma se spe ku li še i opa snim ve ro va njem da se op ti mi zmom mo gu 
ot klo ni ti i bo le sti. Aspin wall na gla ša va da glav na opa snost pre ti od „po pu-
lar ne ver zi je po zi tiv ne psi ho lo gi je“ ko ja pre vi še na gla ša va zna čaj op ti mi zma, 
sre će i lič nog raz vo ja u su o ča va nju sa te škim obo lje nji ma, kao što je npr. kan-
cer. Na taj na čin bi se mo gla stvo ri ti la žna sli ka da se kan cer mo že po be di ti 
po zi tiv nim mi sli ma, a uko li ko iz o sta nu do bri re zul ta ti to zna či da oso ba „ne 
mi sli do volj no po zi tiv no, ne sme je se do volj no, i ni je do volj no spi ri tu al na“ 
(Aspin wall, Te deschi, 2010: 10). Autor ka, me đu tim, ne ospo ra va bla go tvo ran 
uti caj po zi tiv nih mi sli i ose ća nja na ljud sko zdra vlje, i sma tra da su „in ter ven-
ci je ko je pro mo vi šu psi ho lo ško bla go sta nje čo ve ka, sa me po se bi, ko ri sne“, 
bez ob zi ra na nji hov uti caj na tok bo le sti (Aspin wall, Te deschi, 2010: 11-12).
Do pri nos po zi tiv ne psi ho lo gi je raz vo ju po zi tiv ne vik ti mo lo gi je
Zna ča jan deo is tra ži va nja po zi tiv nih psi ho lo ga je po sve ćen kon struk tu 
bla go sta nja, od no sno sre će shva će ne u ši rem smi slu. Psi ho lo zi ovog prav ca se 
ne ogra ni ča va ju na ot kri va nje fak to ra ko ji či ne lju de sreć ni ma, već tra ga ju za 
in ter ven ci ja ma ko je bi mo gle do pri ne ti po ve ća nju ni voa po zi tiv nih emo ci ja, 
op ti mi zma, ose ća nja smi sla i slič no. U li te ra tu ri se mo že na i ći na pri me re raz li-
či tih ve žbi ko je se prak ti ku ju u okvi ru tret ma na, kao što su: „za pi si va nje bla go-
slo va“, „pet či no va lju ba zno sti“ (Lyubo mirsky i dr., 2011), „po se ta za hval no sti“, 
„tri do bre stva ri“, „naj bo lje u te bi“, „ko ri šće nje sna ga na no vi na čin“, „iden ti-
fi ko va nje sna ga“ (Se lig man i dr., 2005), od ko jih po je di ne mo gu ima ti du go-
tra jan efe kat na po ve ća nje ose ća nja sre će. Ota ke i sa rad ni ci po ka zu ju da se 
po ve ća nje su bjek tiv nog ose ća nja sre će mo že po sti ći pu tem lju ba znog po na-
ša nja (Ota ke i dr., 2006).
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Po zi tiv ne in te r ven ci je u okvi ru psi ho te ra pi je ko ju pro mo vi šu po zi tiv ni psi-
ho lo zi bi, ta ko đe, mo gle na ći pri me nu u vik ti mo lo škim in ter ven ci ja ma. Tret-
man de pre siv nih sta nja na kon tra u ma tič nog do ga đa ja bi se mo gao do pu ni ti 
po zi tiv nim in ter ven ci ja ma tak ti ke (kao što su „pa žnja“, „sti ca nje po ve re nja“, 
„otva ra nje u ko mu ni ka ci ji“, „ime no va nje pro ble ma“) i in ter ven ci ja ma du bo ke 
stra te gi je (npr. „uli va nje na de“, „iz grad nja sna ga“) (Se lig man, 2002). Jed-
no is tra ži va nje je po ka za lo da po zi tiv ne in ter ven ci je, po seb no ako se spro-
vo de uz uče šće te ra pe u ta, mo gu ima ti zna tan efe kat na po ve ća nje ose ća nja 
sre će i traj no uma nje nje simp to ma de pre siv nih po re me ća ja (Se lig man i dr., 
2005). Dru gi na la zi po zi va ju na oprez, uz za klju čak da kod ne kih oso ba po zi-
tiv ne in ter ven ci je mo gu da iza zo vu i su pro tan efe kat – po ve ća nje de pre siv nih 
simp to ma (Fa va i dr., 2005; Se lig man, Ras hid, Parks, 2006). Ne ka is tra ži va nja su 
po ka za la bla go tvo ran uti caj te ra pi je opra šta nja na de pre siv nost, ank si o znost i 
simp to me post tra u mat skog stre sa kod že na ko je su bi le žr tve emo ci o nal nog 
zlo sta vlja nja od stra ne su pru ga (Reed, En right, 2006).
Is tra ži va nje emo ci ja iz per spek ti ve po zi tiv ne psi ho lo gi je je zna čaj no za 
vik ti mo lo gi ju jer na dru ga či ji na čin osve tlja va pri ro du i funk ci ju po zi tiv nih 
emo ci ja. Pre ma mo de lu Bar ba re Fre dric kson, po zi tiv ne emo ci je ima ju ka pa-
ci tet za po ni šta va nje dej stva ne ga tiv nih emo ci ja, dru gim re či ma, „po ma žu 
lju di ma da br že pre va zi đu ne ga tiv ne emo ci je i iz gra de ot por nost na bu du će 
ne da će“ (Fre dric kson, 2000: 2). Po ka za no je da one ta ko đe do pri no se ja ča nju 
per so nal nih re sur sa po je din ca (fi zič ki, in te lek tu al ni, so ci jal ni) i po bu đu ju emo-
ci o nal no bla go sta nje (Fre dric kson, 2002). Po sto je broj ne in ter ven ci je i stra-
te gi je ko je su ba zi ra ne na po zi tiv nim emo ci ja ma i ko je do pri no se nji ho vom 
po ja ča nju, kao što su raz li či te re lak sa ci o ne te ra pi je; bi hej vi o ral ne te ra pi je ko je 
do pri no se uče sta lo sti pri jat nih ak tiv no sti; kog ni tiv ne te ra pi je pu tem ko jih se 
uči op ti mi stič ko ob ja šnja va nje do ga đa ja i pro na la že nje po zi tiv nog smi sla (Fre-
dric kson, 2000). 
U li te ra tu ri se mo že pro na ći mno štvo in ter ven ci ja ko je su za sno va ne na 
prin ci pi ma po zi tiv ne psi ho lo gi je, a ko je bi mo gle do pri ne ti raz vo ju prak se 
po zi tiv nih in ter ven ci ja usme re nih na opo ra vak i osna ži va nje žr tve. Na la zi stu-
di je Bur ton i King uka zu ju na „le ko vi tu moć pi sa nja“, od no sno po ka zu ju da je 
pi sa nje o iz ra zi to po zi tiv nim ži vot nim is ku stvi ma po ve za no sa do brim ras po-
lo že njem (Bur ton, King, 2004). Wing sa sa rad ni ci ma go vo ri o efek ti ma po zi-
tiv nog pi sa nja na emo ci o nal nu in te li gen ci ju i za do volj stvo ži vo tom (Wing i 
dr., 2006). Is tra ži va nje King je po ka za lo da pi sa nje o tra u ma tič nim do ga đa ji ma 
mo že do pri ne ti po bolj ša nju zdra vlja jed na ko kao pi sa nje o ži vot nim ci lje vi ma 
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(King, 2001). Che a vens sa sa rad ni ci ma je po ka za la da te ra pi ja uli va nja na de 
mo že do pri ne ti ja ča nju psi ho lo ških sna ga i sma nje nju simp to ma psi ho pa to-
lo gi je (Che a vens i dr., 2006). Ne ko li ko stu di ja je po tvr di lo po zi ti van uti caj iz ra-
ža va nja za hval no sti na su bjek tiv ni ose ćaj bla go sta nja (Em mons, McCul lo ugh, 
2003; Wat kins i dr., 2003; Froh, Yur ke wicz, Kas hdan, 2009). Uče nje ve šti na pla-
ni ra nja i po sta vlja nja ci lje va bi ta ko đe mo glo do pri ne ti su bjek tiv nom ose ća ju 
bla go sta nja (Mac Leod, Co a tes, Het her ton, 2008).
Za klju čak
U ovom ra du su pri ka za ni osnov ni prin ci pi po zi tiv ne psi ho lo gi je i pred sta-
vljen deo do stig nu ća ko ja bi mo gla ima ti prak tič ne im pli ka ci je za vik ti mo lo ška 
raz ma tra nja. Su šti nu do pri no sa po zi tiv ne psi ho lo gi je na uč nim di sci pli na ma 
ko je pri hva ta ju po zi tiv ni pri stup mo že mo tra ži ti, pre sve ga, u pro mo vi sa nju 
si ste ma za sno va nog na unu tra šnjim sna ga ma čo ve ka. Te za o mo ći po zi tiv nih 
emo ci ja i is ku sta va sva ka ko ni je no vog da tu ma, ali je u okvi ru po zi tiv ne psi ho-
lo gi je za o kru že na u je dan kon zi sten tan kon cept ko ji po sta vlja stro ge na uč ne 
stan dar de za te sti ra nje svo jih pret po stav ki.
Iako su po zi tiv ni psi ho lo zi ja sno is cr ta li glav ne te me, mo ra se kon sta to va ti 
da je ma lo re če no o tre ćem ele men tu po zi tiv nog kon cep ta – in sti tu ci ja ma dru-
štva ko je bi tre ba lo da omo gu će po zi ti van raz voj po je din ca, iden ti fi ko va nje i 
ja ča nje nje go vih sna ga. Upra vo je so ci o lo ški te ren me sto gde se te o ri ja po zi tiv-
nih emo ci ja i is ku sta va su sre će sa re al no šću od no sa dru štva pre ma čo ve ku. U 
ovom seg men tu svoj do pri nos po zi tiv nom po kre tu mo gla bi da pru ži so ci o lo-
gi ja, ko ja još uvek sa mo spo ra dič no ob ra đu je pi ta nja čo ve ko ve sre će i bla go sta-
nja. Pre tra ži va njem in ter ne ta sa ključ nim re či ma po zi tiv na so ci o lo gi ja mo že se 
do ći do sve ga ne ko li ko iz vo ra, što bi mo glo zna či ti da ova na u ka još uvek ni je 
do volj no za in te re so va na za iz u ča va nje te ma ko je pred la že po zi tiv ni po kret.
Na osno vu iz la ga nja pred sta vlje nih u ovom ra du na me će se za klju čak da 
vik ti mo lo gi ja mo že ima ti ko ri sti od sa zna nja po zi tiv ne psi ho lo gi je. Ne ula ze ći 
u di sku si ju da li je vik ti mo lo gi ja do volj no po zi tiv na, mo že mo kon sta to va ti da 
su broj ni po zi tiv ni ele men ti i in ter ven ci je ko je pred la že po zi tiv na psi ho lo gi ja 
odav no sa stav ni deo prak se ori jen ti sa ne ka žr tvi. Ono što je no vo je ste po me-
ra nje fo ku sa na po zi tiv ne ele men te i sna ge žr tve. Ovaj no vi po gled na sta tus 
žr tve is ti ču i za go vor ni ci no ve per spek ti ve u vik ti mo lo gi ji po zi va ju ći da „ume-
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sto na gla ša va nja sla bo sti i ri zi ka, po ku ša mo da ce ni mo nje ne sna ge i mo guć-
no sti za rast“ (Ro nel, To ren, 2012: 175).
Fat tah je svo je vre me no upo zo rio da vik ti mo lo gi ja mo ra bi ti vr lo oba zri va 
ka da pred la že no ve in ter ven ci je iza ko jih ne sto je čvr sti na uč ni do ka zi ka ko bi 
se iz be gla ne po treb na vik ti mi za ci ja (Fat tah, pre ma O’Con nell, 2008). S dru ge 
stra ne, po tre ba da se žr tvi bla go vre me no pru ži po dr ška pod ra zu me va da „ni-
je uvek po god no če ka ti da se kom ple ti ra ju na uč na sa zna nja“ (O’Con nell, 2008: 
97) ka ko bi se po nu di la in ter ven ci ja. U skla du sa upo zo re njem ko je je upu tio 
Fat tah, tre ba lo bi ima ti u vi du da po je di ne in ter ven ci je za sno va ne na po zi tiv-
nim ele men ti ma mo gu ima ti i ne ga tiv ne po sle di ce po žr tvu.
Po sto ji još jed na di le ma ko ja je po ve za na sa prak tič nim aspek tom pri-
me ne po zi tiv nih prin ci pa u vik ti mo lo gi ji: Da li je ko ri sno sve što je po zi tiv no? 
Auto ri kla si fi ka ci je sna ga i vr li na ne dvo smi sle no su po sta vi li kri te ri jum pre ma 
ko me se vr li na bi ra na osno vu nje ne mo ral ne vred no sti, a ne pre ma re zul-
ta ti ma ko je pro iz vo di (Park, Pe ter son, Se lig man, 2004). Uzmi mo kao pri mer 
pra šta nje, kon strukt ko ji bi „mo gao bi ti ka men te me ljac pro gra ma opo rav ka 
žr tve“ (Fre ed man, En right, pre ma Ro nel, To ren, 2012: 175). Po sta vlja se pi ta-
nje da li je uvek pri klad no do slov no sle di ti pre po ru ke pro gra ma ili je u po je-
di nim slu ča je vi ma de lo tvor ni ji i bez bed ni ji pri stup sa po zi ci ja de fan ziv nog 
pe si mi zma – ne ga tiv nog raz mi šlja nja ko je ima po zi tiv nu moć? Dru gim re či ma, 
pa žlji vo ana li zi ra ti ri zi ke i mo gu će ne ga tiv ne is ho de pro gra ma ka ko bi se lak še 
iza šlo na kraj sa stra ho vi ma i pri ti sci ma ko ji mo gu usle di ti. Ni je li u ne bro je no 
slu ča je va upra vo pra šta nje, vr li na ko ja je vi so ko ko ti ra na u kla si fi ka ci ji po zi-
tiv ne psi ho lo gi je, pred sta vlja la fak tor ko ji je do pu stio da do đe do po no vlje ne 
vik ti mi za ci je žr tve na si lja u po ro di ci?
Sti če se uti sak da je ide ja izra el skih kri mi no lo ga Ro ne la i To ren do šla u pra-
vom tre nut ku i da se lo gič no na do ve zu je na iz u ča va nja po zi tiv ne kri mi no lo gi je 
i psi ho lo gi je. Auto ri su ipak opre zni u iz ja šnja va nju o po tre bi raz vi ja nja po seb-
nog prav ca u okvi ru vik ti mo lo gi je. In te re sant na vik ti mo lo ška per spek ti va je, u 
sva kom slu ča ju, do bi la za šti će no ime, a vre me će po ka za ti u ko joj me ri će prin-
ci pi po zi tiv nog po kre ta pro na ći me sto u te o ri ji i prak si na u ke o žr tva ma.
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Da Ni ca Va si lje Vić-PRo Da No Vić
Po si ti ve psycho logy and its con tri bu tion  
to the de ve lop ment of po si ti ve vic ti mo logy
The de ve lop ment of po si ti ve psycho logy, a new di rec tion in psycho logy, mar-
ked the be gin ning of a po si ti ve mo ve ment in the so cial sci en ces, ha ving an im pact 
on the de ve lop ment of cri mi no logy and vic ti mo logy tho ught. This ar tic le pre sents 
ba sic prin ci ples of po si ti ve psycho logy, the study of po si ti ve emo ti ons, po si ti ve cha-
rac ter and in sti tu ti ons that ma ke this pos si ble. Ad di ti o nally, the aim is to analyse the 
con tri bu tion of po si ti ve psycho logy to po si ti ve vic ti mo logy. The aut hor is of the opi-
nion that the po si ti ve psycho logy ap pro ach may con tri bu te to po si ti ve vic ti mo logy 
in shif ting the fo cus from we ak nes ses and risks to po si ti ve ele ments that pro mo te 
re co very and post-tra u ma tic growth of the vic tim.
Key words: po si ti ve psycho logy, po si ti ve cri mi no logy, po si ti ve vic ti mo logy.
